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Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
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 Wahai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar (Q.S Al-
Baqarah: 153). 
 Jadilah pelajar dan orang yang mengajar serta rendahkanlah dirimu kepada 
orang yang mengajar dan berlakulah lemah lembut terhadap orang-orang 
yang belajar kepadamu (Nabi Muhammad SAW). 
 Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar 
(Umar bin Khattab). 
 Dengan agama, ilmu, dan pengetahuan serta dilengkapi teknologi maka hidup 
akan lebih berderajat (Penulis). 
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 Penelitian ini bertujuan meengetahui ada tidaknya pengaruh prestasi 
belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan aktivitas dalam OSIS 
terhadap sikap demokratis pada siswa kelas XI SMKN 9 Surakarta Tahun 
Pelajaran 2013/2014. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI 
SMKN 9 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 395 siswa. 
Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 47 siswa dengan 
menggunakan teknik pengambilan sampel Purpossive Sampling. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pokok angket. 
 Berdasarkan hasil pengujian X1 dan X2 terhadap Y dengan menggunakan 
uji F, didapatkan nilai f hitung yaitu: 9.024 dikonsultasikan dengan f tabel yaitu 
3.21, dengan kesimpulan f hitung 9.024 > f tabel 3.21, maka dinyatakan bahwa: 
hipotesis dapat diterima, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara prestasi 
belajar Pendidikan Kewarganegaraan (X1) dan aktivitas dalam OSIS (X2) secara 
bersama-sama terhadap sikap demokratis (Y).Variabel pengaruh prestasi belajar 
Pendidikan kewarganegaraan memberikan sumbangan relatif sebesar 87% dan 
sumbangan efektif 25,1%. Variabel aktivitas dalam OSIS memberikan sumbangan 
relatif sebesar 13% dan sumbangan efektif sebesar 4%. Total sumbangan efektif 
X1 dan X2 terhadap Y yaitu 29.1% terhadap sikap demokratis. 
 Hasil penelitian ini berhasil membuktikan adanya pengaruh positif yang 
signifikan dari prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan dan aktivitas dalam 
OSIS terhadap sikap demokratis siswa. Hasil ini juga dapat diartikan bahwa 
semakin tinggi prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan dan semakin tinggi 
aktivitas dalam OSIS, akan menyebabkan semakin tinggi pula sikap demokratis 
pada siswa tersebut, demikian juga sebaliknya. Berdasarkan hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan dan aktivitas 
dalam OSIS merupakan faktor-faktor yang ikut mempengaruhi pembentukan 
sikap demokratis siswa yang bersangkutan. 
 
Kata Kunci: Prestasi Belajar Pendidikan Kewarganegaraan, Aktivitas dalam 
OSIS, Sikap Demokratis. 
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